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INLEIDING 
Jaarlijks worden vele nieuwigheden geïntroduceerd, die een 
aanvulling of verbetering van het bestaande sortiment moeten zijn. 
Om de waarde van deze nieuwigheden te bepalen vinden opplantingen 
plaats. 
In het kader van het gebruikswaardeonderzoek Anjer zijn een aantal 
nieuwe rassen beoordeeld. Het oordeel over de rassen wordt 
vastgelegd in een rasbeschrijving. De voor het gebruikswaarde-
onderzoek aangemelde rassen worden alleen onder Nederlandse 
omstandigheden beproefd. De resultaten zijn dan ook alleen te 
gebruiken voor de teelt van anjers in Nederland. 
In dit verslag worden de werkwijze en de resultaten van een 
opplanting in de periode mei 1986 tot november 1987 beschreven. 
De proef was opgeplant in kas L46 van het Proefstation voor de 
Bloemisterij te Aalsmeer. 
1. WERKWIJZE 
1.1. Rassen 
Om tot een opplanting van nieuwe rassen te komen zijn alle bij ons 
bekende veredelingsbedrijven aangeschreven met het aanbod om aan 
het gebruikswaardeonderzoek deel te nemen. 
Van de aangemelde rassen zijn 15 trosanjers, 13 standaardanjers en 
twee microanjers opgeplant. Deze staan vermeld in tabel 1. 
Tabel 1 




















































































geel, rood gestreept 
roze 
donkerrood 
oranje, rood gestreept 
roze 





oranje, paars gestreept 
donkerroze 
cerise 









cerise, met donker hart 
oud-roze, met cerise hart 
Van de rassen 'Hilvariant', 'Maya' en 'Calando' zult u in dit 
verslag geen informatie vinden. 'Hilvariant' en 'Maya' zijn in 
Nederland uit de handel genomen. 'Calando' viel op beide veldjes 
weg met als oorzaak Fusarium, zodat wij over weinig gegevens van 
dit ras beschikken om het ras te beoordelen. 
'Saringo' is per abuis voor de tweede keer bij ons opgeplant, 
vorig jaar onder nummer en nu met de rasnaam. 
'Silvery Pink' en 'Scania' zijn als vergelijkingsrassen in deze 
proef opgenomen. De proef is in tweevoud opgezet. De veldgrootte 
bedroeg 1 netto-m met 32 planten per veld. Het plantschema kunt 
u vinden in bijlage I. 
1.2. Teelt 
In 1986 zijn in week 19 (begin mei) bewortelde stekken geplant, 
die eind mei zijn getopt. Gedurende de proef is een voor anjer 
normale teeltwijze zonder belichting toegepast. In september 1986 
waren we genoodzaakt veld 1.1, 2.1 en 3.1 te rooien omdat er 
planten uitvielen door Fusarium. Waarschijnlijk is de ontsmetting 
onvoldoende geweest. 
figuur 1 




































































In augustus 1987 sloeg deze schimmel opnieuw toe. In september 
zag het aantastingspatroon er uit als in figuur 1. Het aantal 
streepjes (=) zegt globaal iets over de aantastingsgraad. 
1.3. Waarnemingen 




- beoordeling door de commissie van de VKC 
Produktie 
Voor de produktiebepaling is regelmatig geoogst, waarbij de 
bloemen in vier klassen zijn gesorteerd. Voor het sorteren zijn 
de VBN-voorschriften voor standaard- en trosanjers gehanteerd. 
Voor de trosanjers zijn bij de sortering ook het aantal knoppen 
geteld van takken met een eerste kwaliteit. Takken met slechts 
een of twee knoppen zijn tot de klasse "overige" gerekend. 
Houdbaarheid 
De bloemen zijn geoogst in het veilingrijpe stadium. Na de oogst 
zijn ze 24 uur in water of in zilverthiosulfaat (21,6 mg/l) gezet 
bij 5°C. Na deze voorbehandeling hebben de bloemen verpakt in 
hoezen een dag drooggelegen in een doos bij 17°C. De 
herstelperiode bedroeg 4 uur op water bij 5°C. Hierna zijn de 
takken in een vaas in de uitbloeiruimte gezet bij 20°C en 
60 % r.v. Het aantal takken per proef was 15 stuks, verdeeld in 
drie vazen. 
Fusariumresistentie 
Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 4. 
Beoordeling door de commissie van de VKC 
Om een aantal kwaliteitskenmerken te beoordelen is de beoorde-
lingscommissie van de VKC een aantal malen bijeen geroepen. De 
trosanjers werden beoordeeld op bloemvorm, takopbouw, steel-
stevigheid, plantopbouw, scheutontwikkeling en algemene indruk. 
Bij de standaardanjers is in plaats van de takopbouw de 
bladkwaliteit beoordeeld. De beoordeling werd gegeven in cijfers. 
Naast de cijfers konden de beoordelaars opmerkingen vermelden. 
Deze zijn in de rasbeschrijving opgenomen. 
2. RESULTATEN VAN DE PRODÜKTIE 






























































































































































































Verklaring bij de tabel 
totaal = de totale produktie in de periode mei 1986 tot en met oktober 1987. 
% I = percentage eerste kwaliteit 
% II = percentage tweede kwaliteit 
% sch = percentage bloemtakken met gescheurde bloemen. 
% over = percentage overige takken (tros met minder dan 3 knoppen, kromme enz) 
a.kn.I = gemiddeld aantal gekleurde bloemknoppen per tak van kwaliteit I 
in de tabel : - = niet aangetroffen 
0 = minder dan 0.5 % 
3. RESULTATEN VAN DE HOUDBAARHEID 
Er zijn op twee tijdstippen houdbaarheidsproeven gedaan. De startdata 
van deze proeven waren 25 september 1986 en 21 mei 1987. Tijdens 
elke proef zijn de rassen zowel met als zonder voorbehandeling met 
zilverthiosulfaat (STS) getoetst. 
Deze proeven worden wel met elkaar worden vergeleken, daar de tendens 
hetzelfde is. Maar de verschillen tussen proeven zijn vrij groot. 
Daarom worden de resultaten niet gemiddeld, zoals voorheen. 
































































































































































= niet getoetst 
4. RESULTATEN VAN DE FUSARIUMRESISTENTIE-PROEF 
Het resistentiepercentage is op dezelfde manier berekend als in Intern 
Verslag nr. 28. Vanwege de geringe betrouwbaarheid van de resultaten 
van de Fusariumproeven, resulterend in een grote onnauwkeurigheid, heeft 
de beoordelingscommissie besloten om de resultaten niet per ras te 
publiceren. 
Van sommige rassen verschilt de uitkomst tussen de beide proeven 30% 
(tabel 4, zie — > ). Een indeling op grond van deze resultaten zou 
evenals vorig jaar slechts kunnen met zeer ruime klassegrenzen. 
Verbetering van de Fusariumtoets is daarom dringend gewenst. 


























































































































































































































































































5. RESULTAAT BEOORDELING DOOR DE COMMISSIE 
Tabel 5. Gemiddelde beoordelingscljfers van de rassen. 




































































































































































































































In de rasbeschrijvingen zijn alle waarnemingen verwerkt. De getallen 
uit de tabellen zijn volgens een vaste indeling omgezet in woorden 
(bijlage III). Voor de houdbaarheid is uitgegaan van de houdbaarheid 
op water. Als zilverthiosulfaat (STS) niet voldoende resultaat geeft 
om van een goede houdbaarheid te spreken is dit in de rasbeschrij-
ving bij het betreffende ras vermeld. 
6.1. Rasbeschrijvingen trosanjer 
'Asterix' 
Een roze kleinbloemige trosanjer met een zeer hoge produktie. 
Hiervan is een voldoende aandeel eerste kwaliteit. De houdbaarheid 
is matig. Een vrij goede bloemvorm, bij openkomen plat. De takopbouw 
is vrij goed. De stevigheid van de steel is vrij goed en de 
scheutontwikkeling is zeer goed. Het ras heeft een goede 
plantopbouw. 
'Bordeaux' 
Een donkerrode trosanjer met een matige houdbaarheid en een lage 
produktie. Het percentage eerste kwaliteit is zeer groot. 
De bloem heeft een goede vorm. De takopbouw is vrij goed. De 
stevigheid van de steel is zeer goed en de scheutontwikkeling is 
slecht. Het ras heeft een vrij goede plantopbouw. 
'Donia' 
Een roze trosanjer met een goede houdbaarheid en een zeer hoge 
produktie. De bloemen zijn in de zomer flets van kleur. 
Het percentage eerste kwaliteit is zeer groot. 
De bloem heeft een goede vorm en is klein. De takopbouw is goed. De 
stevigheid van de steel is goed en de scheutontwikkeling is goed. 
Het ras heeft een goede plantopbouw. 
'Hilfortuna'-Fortuna 
Een cerise trosanjer met een hoge produktie en met een zeer groot 
aandeel eerste kwaliteit. Het ras heeft een goede houdbaarheid. 
De vorm van de bloem is goed, de takopbouw goed. Het ras heeft een 
goede steelstevigheid, een goede scheutontwikkeling en een goede 
plantopbouw. Het ras is gevoelig voor breekstelen in de periode 
februari/maart en zeer gevoelig in de periode juni/juli. 
'Kontinent' 
Een gele, roodgestreepte trosanjer met een zeer lage produktie. 
Hiervan is een zeer groot aandeel eerste kwaliteit. De houdbaarheid 
is zeer goed. 
Een goede bloemvorm. Wel is er verschil van kleur tussen de knoppen 
geconstateerd. De takopbouw is goed. De stevigheid van de steel is 
goed en de scheutontwikkeling is vrij goed. Het ras heeft een vrij 
goede plantopbouw en is lang van steel. Is vrij traag. 
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'Nathalie' 
Een roze trosaiijer met een middelmatige produktie en met een groot 
aandeel eerste kwaliteit. Het ras heeft een zeer goede houdbaarheid. 
De vorm van de bloem is goed, de takopbouw zeer goed. Het ras heeft 
een zeer goede steelstevigheid, een goede scheutontwikkeling en een 
zeer goede plantopbouw. Is vrij traag. 
'Obelix' 
Een donkerrode kleinbloemige trosanjer met een zeer hoge produktie. 
Hiervan is een zeer groot aandeel eerste kwaliteit. De houdbaarheid 
is zeer goed. 
Een goede bloemvorm. De takopbouw is goed. De stevigheid van de 
steel is goed en de scheutontwikkeling is goed. Het ras heeft een 
goede plantopbouw. 
'Stanprel'-Prelude 
Een oranje, roodgestreepte trosanjer met een zeer goede houdbaarheid 
en een zeer hoge produktie. Het percentage eerste kwaliteit is 
voldoende. 
De bloem heeft een goede vorm. De takopbouw is goed. De stevigheid 
van de steel is goed en de scheutontwikkeling is vrij goed. Het ras 
heeft een goede plantopbouw. Is gevoelig voor bladpunten. Het gewas 
is rommelig. Is een snelle groeier. 
'Hilsabi'-Sabina 
Een roze trosanjer met een goede houdbaarheid en een lage produktie. 
Het percentage eerste kwaliteit is groot. Veel kans op gescheurde 
kelken. 
De bloem heeft een goede vorm en is vrij groot. De takopbouw is vrij 
goed. De stevigheid van de steel is goed en de scheutontwikkeling is 
matig. Het ras heeft een vrij goede plantopbouw. 
'Saringo' 
Een donkercerise kleinbloemige trosanjer met een paars hart. De 
produktie is zeer hoog, met een zeer groot aandeel eerste kwaliteit. 
Het ras heeft een vrij goede houdbaarheid. 
De vorm van de bloem is goed, de takopbouw goed. Het ras heeft een 
goede steelstevigheid, een goede scheutontwikkeling en een goede 
plantopbouw. 
'Stanade'-Serenade 
Een cerise trosanjer met een middelmatige produktie. Hiervan is een 
zeer groot aandeel eerste kwaliteit. De houdbaarheid is vrij goed, 
komt krimperig open. Een goede bloemvorm. De takopbouw is goed. De 
stevigheid van de steel is goed en de scheutontwikkeling is goed. 




Een roze trosanjer met een zeer goede houdbaarheid en een 
middelmatige produktie. Het percentage eerste kwaliteit is groot. 
De bloem heeft een goede vorm. De takopbouw is goed. De stevigheid 
van de steel is vrij goed en de scheutontwikkeling is goed. Het ras 
heeft een goede plantopbouw. 
'Hilstefa'-Stefanie 
Een donkerroze trosanjer met een lage produktie en met een voldoende 
aandeel eerste kwaliteit. Veel kans op gescheurde kelken. Het ras 
heeft een vrij goede houdbaarheid. 
De vorm van de bloem is goed, de takopbouw zeer goed. Het ras heeft 
een zeer goede steelstevigheid, een zeer goede scheutontwikkeling en 
een zeer goede plantopbouw. Is het hele jaar door zeer traag. Is in 
maart iets gevoelig voor breekstelen. 
In de praktijk is de kans op het aantreffen van gescheurde kelken en 
breekstelen klein. 
6.2. Rasbeschrijvingen standaardanjer 
'Hilamad'-Amadeus 
Een roze standaardanjer met een middelmatige produktie. Hiervan is 
een groot aandeel eerste kwaliteit. De houdbaarheid is matig. 
Een goede bloemvorm. De bladkwaliteit is goed. De stevigheid van de 
steel is goed en de scheutontwikkeling is goed. Het ras heeft een 
goede plantopbouw. Is in maart/april gevoelig voor breekstelen. 
'Cabaret' 
Een oranje, paarsgestreepte standaardanjer met een zeer lage 
produktie. Hiervan is een zeer groot aandeel eerste kwaliteit. De 
houdbaarheid is goed. 
Een goede bloemvorm. De bladkwaliteit is goed. De stelen zijn aan de 
korte kant. De stevigheid van de steel is zeer goed en de scheut-
ontwikkeling is matig. Het ras heeft een vrij goede plantopbouw. 
Het ras is gevoelig voor knol (dubbele bloemen) en in februari tot 
april voor breekstelen. 
'Stacor'-Corso 
Een donkerroze standaardanjer met een matige houdbaarheid en een 
hoge produktie. Het percentage eerste kwaliteit is zeer groot. 
De bloem heeft een zeer goede vorm. De bladkwaliteit is zeer goed. 
De stevigheid van de steel is goed en de scheutontwikkeling is goed. 
Het ras heeft een goede plantopbouw. Is in februari/maart iets 
gevoelig voor breekstelen. 
'Stanex'-Excellence 
Een cerise standaardanjer met een lage produktie en met een zeer 
groot aandeel eerste kwaliteit. Het ras heeft een matige 
houdbaarheid. 
De vorm van de bloem is goed, de bladkwaliteit goed. Het ras heeft 
een vrij goede steelstevigheid, een matige scheutontwikkeling en een 
vrij goede plantopbouw. De stelen zijn kort en dun. 
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'Laika' 
Een wit, roodgestreepte standaardanjer met een zeer lage produktie 
en met een voldoende aandeel eerste kwaliteit. Het ras heeft een 
goede houdbaarheid. 
De vorm van de bloem is vrij goed, de bladkwaliteit goed. Het ras 
heeft een goede steelstevigheid, een slechte scheutontwikkeling en 
een matige plantopbouw. Is in maart/april gevoelig voor breekstelen 
en iets gevoelig in juni/juli. Het ras sport vaak terug, zowel naar 
wit als naar rood. 
'Manon' 
Een roze standaardanjer met een matige houdbaarheid en een lage 
produktie. Het percentage eerste kwaliteit is zeer groot. 
De bloem heeft een zeer goede vorm. De bladkwaliteit is goed. De 
stevigheid van de steel is zeer goed en de scheutontwikkeling is 
vrij goed. Het ras heeft een vrij goede plantopbouw. Vertoont de 
eigenschap om van de steel af te groeien. 
'Ontario' 
Een rode standaardanjer met een middelmatige produktie. Hiervan is 
een groot aandeel eerste kwaliteit. De houdbaarheid is vrij goed. 
Een zeer goede bloemvorm. De bladkwaliteit is goed. De stevigheid 
van de steel is goed en de scheutontwikkeling is vrij goed. Het ras 
heeft een goede plantopbouw. De stelen zijn soms kort. De kleurver-
deling per bloem is in de zomer niet egaal. 
'Stanpisin'-Pisa 
Een licht abrikooskleurige standaardanjer met een hoge produktie en 
met een groot aandeel eerste kwaliteit. Het ras heeft een vrij goede 
houdbaarheid. De vorm van de bloem is vrij goed, de bladkwaliteit 
goed. Het ras heeft een goede steelstevigheid, een vrij goede 
scheutontwikkeling en een vrij goede plantopbouw. Het gewas is 
rommelig, waardoor soms kromme stelen worden geoogst. Is van 
november tot april gevoelig voor breekstelen. 
'Raggio di Sole' 
Een oranje, rood gestreepte standaardanjer met een zeer lage 
produktie. Hiervan is een zeer groot aandeel eerste kwaliteit. 
De houdbaarheid is vrij goed. 
Een zeer goede bloemvorm. De bladkwaliteit is goed. De stevigheid 
van de steel is goed en de scheutontwikkeling is matig. Het ras 
heeft een vrij goede plantopbouw. Is gevoelig voor breekstelen in de 
periode januari-maart. De stelen zijn lang. 
'San Remo' 
Een roze standaardanjer met een hoge produktie. Het percentage 
eerste kwaliteit is groot. De houdbaarheid is vrij goed en STS geeft 
slechts een geringe verbetering. 
De bloem heeft een zeer goede vorm. De bladkwaliteit is goed. De 
stevigheid van de steel is zeer goed en de scheutontwikkeling is 




Een rode standaardanjer met een slechte houdbaarheid op water en een 
middelmatige produktie. Het percentage eerste kwaliteit is groot. 
De bloem heeft een goede vorm. De bladkwaliteit is goed. De 
stevigheid van de steel is vrij goed en de scheutontwikkeling is 
vrij goed. Het ras heeft een goede plantopbouw. 
'Zaridé' 
Een rode standaardanjer met een middelmatige produktie en met een 
groot aandeel eerste kwaliteit. Het ras heeft een matige 
houdbaarheid. 
De vorm van de bloem is zeer goed, de bladkwaliteit zeer goed. Het 
ras heeft een zeer goede steelstevigheid, een vrij goede 
scheutontwikkeling en een goede plantopbouw. Sport terug naar 
cerise. Is gevoelig voor breekstelen van half februari tot half 
april. 
6.3. Rasbeschrijvingen overige typen 
'Carmelita* 
Een cerise micro-anjer met een donker hart en met een zeer hoge 
produktie. Hiervan is een groot aandeel eerste kwaliteit. De 
houdbaarheid is matig. 
Een vrij goede bloemvorm. De bladkwaliteit is vrij goed. De 
stevigheid van de steel is vrij goed en de scheutontwikkeling is 
zeer goed. Het ras heeft een goede plantopbouw. Is snel en vormt een 
laag, dicht gewas. Is iets gevoelig voor breekstelen in februari en 
begin mei. 
'Sapporo' 
Een oudroze micro-anjer met een cerise hart en met een zeer hoge 
produktie. Hiervan is een groot aandeel eerste kwaliteit. De 
houdbaarheid is vrij goed. 
Een vrij goede bloemvorm. De bladkwaliteit is vrij goed. De 
stevigheid van de steel is vrij goed en de scheutontwikkeling is 
zeer goed. Het ras heeft een goede plantopbouw. Is snel en vormt een 
laag, dicht gewas. Is gevoelig voor breekstelen in februari en iets 
gevoelig in mei. 
6.4. Conclusies 
De volgende rassen hebben in de proef goed voldaan: 
'Asterix'%'Donia', 'Obelix', 'Stacor'-Corso, 'Stanpisin'-Pisa, en 
'Raggio di Sole'. 
De volgende rassen hebben in de proef redelijk voldaan: 
'Nathalie', 'Stanprel'-Prelude, 'Saringo', 'Stanade'-Serenade, 
'Hilstefa'-Stefanie, 'Hilamad'-Amadeus, 'Manon', 'Ontario', 
'San Remo' en 'Zaridê'. 
'Carmelita' en 'Sapporo' worden als uitbreiding van het sortiment 
gezien. Vergelijking met de rest van de ingezonden rassen is niet 
mogelijk. 
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Grenzen voor het samenstellen van de rasbeschrijvlng. 
Produktie < 400 zeer laag 
401 - 475 laag 
476 - 550 middelmatig 
551 - 625 hoog 
625 < zeer hoog 



















Houdbaarheid op water < 8.1 slecht 
8.1 - 10.0 matig 
10.1 - 12.0 vrij goed 
12.1 - 14.0 goed 
14.0 < zeer goed 
Beoordelingen < 6.1 
6.1 - 6.5 
6.6 - 7.0 
7.1 - 7.5 
7.5 < 
slecht 
matig 
vrij goed 
goed 
zeer goed 
